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З використанням програмного комплексу Ansys Workbench 17.1 виконано 
комп’ютерний моделюючий експеримент поведінки зварної підкроквяної ферми (рис.1) 
при дії зосередженого статичного навантаження на середину верхнього поясу. Така 
схема навантаження передбачена експлуатаційними умовами конструкції. Елементи 
ферми виконано з профільних труб 100х100х6 мм для поясів і 80х80х4 для розкосів. 
Вузли ферми виконано без застосування фасонок. Матеріал – сталь ВСт3 пс. Зварюван-
ня електродугове напівавтоматичне в середовищі СО2.  Катет шва 5 мм. 
 
 
 
Рисунок 1. Зварна підкроквяна ферма Рисунок 2. Діаграма прогинів нижнього поясу 
ферми 
В процесі моделювання прийнято зовнішнє навантаження на ферму  від 10 до 50 
кН. За результатами комп’ютерного моделюючого експерименту отримано інформацію 
про величину прогину нижнього поясу ферми як в чисельному, так і графічному 
вигляді. При навантаженні 50 кН в нижньому поясі ферми виникають напруження на 
межі текучості  матеріалу. Діаграму прогину нижнього поясу ферми подано на рис. 2.  
За отриманою діаграмою прогинів (рис. 2) можна зробити висновок, що проект-
не навантаження на ферму, яке становить 20 Кн,  є допустимим і не формує в 
конструкції напружень на рівні граничного стану.  
Використана методика комп’ютерного моделюючого експерименту та отримані 
результати можуть бути застосовані для проектування та перевірочних розрахунків 
зварних ферм, виходячи з їх конструктивних параметрів, технологічних особливостей 
виготовлення, проектного навантаження,, схеми його прикладання та інших факторів 
впливу. 
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